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平成15年度　収支計算書
（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）
科　　　　　　　　　目 予算額 決算額 差　　額 備　　考? ? ?
1　収入の部
1，基本財産運用収入
基本財産利息収入 200，000 404，603△204，603
2，会費収入
賛助会費収入 5，000，000 4，230，000 770，000
賛助会費増募収入 2，000，000 0 2，000，000
3．寄付金収入
寄付金収入 135，000，000133，200，0001，800，000
4．募金収入
募金収入 2，000，000 0 2，000，000
5．雑収入
受取利息 50，000 16，674 33，326
当期収入合計（A） 1442500001378512776398723
前期繰越収支差額 4720523047205230 0
収入合計（B） 1914552301850565076398723
H　支出の部
1．事業費 135，810，000130，715，0005，095，000
一般研究助成費 6，000，000 6，000，000 0
論文審査費 200，000 200，000 0
会誌刊行費 1，200，000 1，170，000 30，000
講演会費 100，000 0 100，000
癌シンポジウム・講演会等助成費 128，310，000123，345，0004，965，000
2．管理費 8，340，000 8，290，759 49，241
給料・手当 6，650，000 6，747，240 △97，240
会議費 400，000 336，43063，570
旅費交通費 200，000 165，23034，770
通信運搬費 350，000 364，488 △14，488
消耗品費 170，000 160，989 9，011
印刷・製本費 100，000 50，000 50，000
光熱水毒費 20，000 17，505 2，495
雑費 450，000 448，877 1，123
3．予備費 100，000 0 100，000
予備費 100，000 0 100，000
当期支出合計（C） 144250000139005759 5244241
当期収支差額（A）一（c） 0 △l1544821154482
次期繰越収支差額（B）一（C） 47，205，23046，050，748 1，154，482
一40一
　　　正味財産増減計算書
（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）
科　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　　　　　額
?? ??
1　増加の部
P．資産増加額
@　　　　　　　増加額合計
P　減少の部
P，資産減少額
@　　　当期収支差額
@　　　　　　　減少額合計
@　　　　　　　当期正味財産増加額
@　　　　　　　前期繰越正味財産額
@　　　　　　　期末正味財産合計額
△1，154，482 △1，154，482
△1，154，482
△1，154，482
P47，205，230
146，050，748
一41一
貸　借　対　照　表
　　平成16年3月31日
科　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　　　　額
　　　円
@48，043
P3，992，007
@170，659
R1，950，000
　　　円
S6，160，709
　　　　円
P46，160，709
100，000，000
100，000，000
1　資産の部
P，流動資産
@現金
@普通預金
@郵便貯金
@定期預金
@　　　　　　流動資産合計
Q．固定資産
@　基本財産
@　　　　　　固定資産合計
@　　　　　　資産合計
g　負債の部
P．流動負債
@　預り金
@　　　　　　流動負債合計
Q．固定負債
@　　　　　　固定負債合計
@　　　　　　負債合計
M　正味財産の部
@　正味財産
@　（うち基本財産）
@　（うち当期正味財産増加額）
@　　　　　　負債及び正味財産合計
109，961
109，961
0
0
109，961
146，059，748
P00，000，000
｢1，154，482
146，160，709
42　一
計算書類に関する注記
L重要な会計方針
（1）資金の範囲について
　　　資金の範囲には，現金・預金・立替金及び預かり金を含めている。
　　　なお，前期末及び当期末残高は，下記3に記載のとおりである。
2．基本財産の増滅額及びその残高は，次のとおりである。
（単位：円）
科　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産 100，000，000 0 0 100，000，000
3．次期繰越収支差額の内容は，次のとおりである。
（単位：円）
科　　　　　目 前期　末残　高 当期末残高
現　金　・　預　金 47，321，687 46，160，709
合　　　　　　　計 47，321，687 46，160，709
預　　　り　　　金 116，457 109，961
合　　　　　　　計 116，457 109，961
次期繰越収支差額 47，205，230 46，050，748
一43一
財　産　目　録
（平成16年3月31日現在）
科　　　　　　　　　目 金 額
? ? ?
1　資産の部
1．流動資産
現金・預金
現金　　　現金手元有高 48，043
普通預金　三井住友銀行豊中支店 2，515，450
UFJ銀行茨木支店 1，892，615
りそな銀行千里北支店 9，505，900
住友信託銀行本店営業部 2，528
三菱信託銀行大阪営業部 75，514
郵便貯金　吹田阪大内郵便局 170，659
定期預金　三井住友銀行豊中支店 12，000，000
UFJ銀行茨木支店 9，950，000
りそな銀行千里北支店 10，000，000
流動資産合計 46，160，709
2．固定資産
基本財産
国債　　　りそな銀行千里北支店 27，000，000
三菱証券難波支店 30，000，000
三菱信託銀行大阪営業部 14，000，000
定期預金　三菱信託銀行大阪営業部 10，000，000
住友信託銀行本店営業部 10，000，000
郵便貯金　吹田阪大内郵便局 9，000，000
固定資産合計 100，000，000
資産合計 146，160，709
H　負債の部
1．流動負債
預り金 109，961
流動負債合計 109，961
2．固定負債 0
固定負債合計 0
負債合計 109，961
正　味　財　産 146，050，748
一44一
